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SBEVEZETÈS 
1726. január 7-én ült össze először a nemességvizsgálat 
elvégzésére választott deputáció Vizeki Tallián Ádám alispán, 
Zobotin János, Rosti László, Mlinarics Pál és Vajda Zsigmond 
fő szolgabirák, id. Zobotin János, Mohoss János, Kissfaludy 
László, Rosti Miklós, Niczky Ádám, Radosztics Ádám, Sallér 
László, Zarka István, Zobotin Zsigmond táblabírák jelenlétében, 
Foky János igazoltan távol lévén. 
A deputáció a kir. helytartótanácsnak 1725. szeptember 
1-én kelt leirata értelmében a rendelethez mellékelt nemesség -
vizsgálati utasítás (Idaea Investigandae et discernendae verae 
et indubiae a suspecta et dubia NobilitateJ egyes pontjainak 
megfelelően megkezdte a nemesség vizsgálatát. 
Az utasítás, amint az címéből is kitűnik, elsősorban a 
kétségtelen nemesek különválasztását célozta a gyanús és 
kétséges nemesektől. Az utasítás ugyanis a következőket 
tartalmazta : 
I. Ha a vármegye kebelében lévő nemesek közül bár-
melyiket úgy ismerték, hogy régi megyebeli családból származik, 
atyai, vagy ősi birtokkal bir és ilyenek alapján, vagy címeres 
nemeslevél alapján éltek nemesi szabadságban elődei és ő 
maga, vagy ha ez a jegyzőkönyvekből is kitűnik, az ilyent 
kétségtelen nemesnek kell tekinteni és nem kell investigatio 
alá vetni. 
II. Más megyéből beköltözötteket, vagy bármely más 
oknál fogva gyanúsakat és kétségeseket az adománylevélre, 
vagy nemeslevélre visszamenőleg, vagy családjuk kétségtelen 
nemes tagjához való kapcsolatukra nézve, vagy pedig Kitthonich: 
„Directio Methodica" című munkájának 7. fejezet 21-ik kérdés 
és az ebben idézett „Hármas könyv" II. rész 84. fej.-nek és I. 
rész 47. fej.-nek megfelelően 60 évre visszamenőleg tanuvalla-
tással kell megvizsgálni nemességüket illetően, fenntartva min-
denkor az 1630. évi XXX. t.-c. értelmében a földesurak jogát. 
III. A kétségtelen nemesség bizonyítására a következő 
módszerek állnak rendelkezésre az idézett munka I. rész 6. és 
8. címe értelmében : 
1. Az elődöknek a király által adott birtokadomány, vagy 
birtokátadás. (Collatio Bonorum.) 
2. Címeres nemeslevéllel vagy tanúvallomással való 
bizonyítás. 
3. Királyi hatáskörrel kiadott praefeciionalis levelek. 
4. Királyi jóváhagyás alapján kiadott adoptionalis levelek. 
5. Külföldiek részére az indigenatusról kiadott oklevelek. 
6. Az elődöknek az alispán által, vagy előtte készített 
osztálylevelei. 
7. Az elődök által saját nevükben vitt perek iratai. 
8. A leánynegyed kihasítására, vagy az elődök hozo-
mányára vonatkozó iratok. 
9. Hiteles bizonyságlevelek. 
10. Tanuk meghitelesített vallomása a nemességről, vagy 
az egykor létezett, de elveszett címeres nemeslevélről, vagy 
más alkalmas okmányokról. 
Ezzel szemben nem fogadhatók el elegendő bizonyítékul: 
1. Akár egyháziaknak, akár pedig világiaknak esküvel 
meg nem erősített vallomásai. 
2. Az erdélyi fejedelmek adománylevelei, vagy címeres 
nemeslevelei. 
3. Nádori, vagy helytartói adományok, vagy birtok áta-
dások, ha nem tartalmaznak statutoria-t vagy restatutoria-t. 
4. Ujabb címeres nemeslevelek a megyei hozzájárulás 
nélkül vagy földesurak ellentmondása alatt állók. 
5. Az 1630. évi XXX. t.-c-kel ellentétesen egy megyében 
sem kihirdetett, vagy egy éven belül kihirdetni elmulasztott 
címeres nemeslevelek. 
6. Egy tanúnak eskü alatti vallomása, vagy kettős családi 
név, vagy a megyei jegyzőkönyvekben megnevezettekre való 
hivatkozás, ha család kétségtelen tagjaihoz való kapcsolatot 
nem tudja igazolni, vagy tanukat nem tud állítani. 
7. Anyáról örökölt birtok birása, ha az atya nemtelen 
származású. 
8. Gyanús címeres nemeslevelek, különösen, ha a nevek 
vakartaknak látszanak. 
A hajduvárosok által kiadott nemesi bizonyságlevelekkel 
bírók, ha a nemességükről a vármegyétől nem hoznak bizony-
ságlevelet, hasonlóképpen a székelyek sem engedhetők nemes-
ségvizsgálatra. 
Ezenfelül továbbiakban a vármegye gondoskodni fog, 
hogy a címeres nemeslevelek kihirdettessenek és a jobbágyok 
földesuraitól manumissio-t hozzanak és ez a vármegye jegyző-
könyvébe bejegyeztessék. 
Az 1726/27. évi nemességvizsgálat anyagának közzétételével 
az a munkafeladat, amelyet Schneider Miklós vármegyei főlevél-
tárnok maga elé tűzött, hogy a vármegyénk levéltárában őrzött 
összes hasonló összeírások nyomtatásban mielőbb megjelenje-
nek, ismét egy lépéssel előbbre jutott. 
Szombathely, 1940. február 1. 
Dr. HORVÁTH KÁLMÁN 
Vas vármegye alispánja. 




Károly királynak a Kemenesalja kerületben 
levő Szentmárton falura vonatkozó ado-
mánylevelével igazolta nemességét. 
II. Ferdinánd királynak 1635. jan. 12-én 
Sopronban kelt és még abban az évben 
Sopron megyében kihirdetett címeres ne-
meslevelével. 
Uraiújfalu. 
Béky Ferenc Az Idea 1. pontja alapján, ezenfelül per-
levelekkel, amelyekből kitűnt, hogy mint 
felperes saját nevében vitt pert és elődei-
nek más megyékben levő birtokait vissza-
szerezte. 
Tánczos István, János Az Idea 10. pontja alapján. Armalisuk 
és György elveszett, de annak létét bizonyították. 
Tóth János Lipót király által 1695. ápr. 12-én adomá-
nyozott és Vas megyének 1696. jan. 5-én 
Szombathelyen tartott gyűlésében ellent-
mondás nélkül kihirdetett címeres nemes-
levéllel és földesurának manumissziójával 
elengedően bizonyította nemességét. 
Eölbej Zsigmond és Az Idea 10. pontja alapján elengedően 
Ádám igazolták nemességüket. 
Németh Pál Károly király által 1720. ápr. 29-én adomá-
nyozott és 1720. aug, 26-án Sopron megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel, mely-





Horváth István és 
Péter 
Vajda másként Sza-
laj György fia ifj. 
Zsigmond 
Rábabogyoszló. 
Az Idea 6. és 10. pontja alapján. 
A 10. pont alapján. 
Károly királynak 1720. aug. 14-én kelt és 
törvényes beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. 
II. Mátyás király által 1610. márc. 28-án 
adományozott és Vas megyében még ab-
ban az évben kihirdetett címeres nemes-
levéllel. 




A felsőőriek királyi adománylevelével. 
III. Ferdinánd király által Pozsonyban 1646. 
nov. 5-én adományozott és Sopron megyé-
nek 1648. június 15-én Szentmiklós mező-
városban tartott gyűlésében ellentmondás 
nélkül kihirdetett címeres nemeslevéllel, 
melyről kitűnt, hogy a kihirdetés nem 
történt meg egy éven belül. 
Szentivánfa. 
Vissej István Az Idea 1. pontja értelmében kétségtelen. 
Nagy János testvérei- Károly királynak 1717. szept. 15-én kelt 
vei Györggyel és és törvényes beiktatással megerősített ado-
Péterrel mánylevelével. 
Keményegerszeg. 
Sepsi János Az Idea 7. pontja alapján. 
Vörös Ferenc III. Ferdinánd által Prágában 1638. július 
24-én adományozott és egy éven belül 
Sopron megyének Ujkér faluban tartott 
gyűlésében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel. 
Kiss György II. Ferdinánd által 1610. márc. 28-án ado-
mányozott és még abban az évben Sopron 
megyének Csepreg mezővárosában tartott 
gyűlésen kihirdetett címeres nemeslevéllel 
és a leszármazás igazolásával. 
II. Ferdinánd által Sopronban 1622. jún. 
23-án adományozott és még abban az 
évben Vas megyének Szombathelyen tar-
tott gyűlésében kihirdetett címeres nemes-
levéllel és a leszármazás bizonyításával. 
Felmutatta a III. Ferdinánd által 1646. 
nov. 5-én adományozott és 1648. június 
15-én Sopron megyében ellenmondás nél-
kül kihirdetett címeres nemeslevelet, melyből 
kitűnt, hogy a kihirdetés nem történt meg 
egy éven belül. 
Zsédeny. 
Kulmon Ádám Nem jelent meg. 
Feölseökáldi Káldy A régi Káldy családból származván az 
István Idea 1. pontja értelmében kétségtelen. 
Jákfa. 
Könczöl István III. Ferdinánd által 1647. ápr. 12-én ado-
mányozott és Zala és Somogy megyének 
még abban az évben nov. 7-én Körmend 
mezővárosában tartott közgyűlésében ki-
hirdetett címeres nemeslevéllel. 
Grubiczi János, II. Rudolf által 1583. jan. 4-én adományo-
György és Ferenc zott és még abban az évben Sopron me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Böröndy György (id.) III. Ferdinánd által 1640. ápr. 17-én ado-
Böröndy György (ifj.) mányozott és még abban az évben Győr 
Böröndy Ferenc, Bö- megyének Győrben tartott gyűlésében ki-
röndy János özvegye hirdetett címeres nemeslevéllel. 
Horváth Péter II. Mátyás király által 1610. márc. 28-án 
adományozott és Vas megyében még abban 
az évben kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Odor Ferenc II. Mátyás által 1613. márc. 4-én adomá-
nyozott és 1614. febr. 12-én Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Szabó másként Lipót király által 1677. dec. 19-én adomá-






én Szombathelyen tartott közgyűlésében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Az Idea 10. pontja alapján az egykor meg 
volt és elveszett armalissal és a leszárma-
zás bizonyításával. 
Sopron megye által 1716. márc. 12-én 
kiadott nemesi bizonyságlevéllel, melyből 
kitűnt, hogy az elveszett armalisuk kihir-
detése a jegyzőkönyvbe be van jegyezve. 
Az Idea 7. pontja alapján perlevelekkel, 
melyekből kitűnt, hogy elődei saját nevük-
ben pert vittek. 
Felsőpaty. 
Szakái másként Felmutatta a II. Rudolf által 1578. ápr. 
Körmendi Tamás 11-én Pozsonyban adományozott címeres 
nemeslevelet, melynek szerzője Körmendi 
Zakál János volt s amelyet az 1583. év-
ben Pozsony megyében hirdettek ki. 
Ramocsai Markos II. Rudolf által 1578 ápr. 13-án adomá-
Mihály nyozott és 1579-ben Vas megyében ellent-
mondás nélkül kihirdetett címeres nemes-
levéllel. 
Fodor István Vas megyének 1637-ben kiadott bizonyság-
levelével, melyeket más megyékben kihir-
dettek. 








II. Ferdinánd király által 1632. dec. 13-án 
adományozott és 1633-ban Sopron megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Kétségtelen nemes s ezenfelül II. Rudolftól 
armalisa is van, de annak keltét és kihir-
detési idejét rongáltsága miatt már nem 
lehetett elolvasni. Nemessége a vármegye 
előtt ismert. 
Az Idea 6. 7. pontja alapján igazolta 
nemességét. 






László király által 1279-ben adományozott 
armalissal. Ezenkívül a család kétségtelen 
ősi család. 
II. Mátyás király által 1610. jan. 2-án 
adományozott és még abban az évben 
Vas megyében kihirdetett címeres nemes-
levéllel. 
Pósfa. 
Károly király által 1715. május 20-án ado-
mányozott és még abban az évben Vas 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Lipót király által 1657. május 2-án ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Tömördi másként Béla király által 1264-ben adományozott 
Pósífai Tulok Ferenc armalissal. Ezen kívül az Idea 1. pontja 
Tömördi másként értelmében mint az ősi és kétségtelen Tulok 




III. Ferdinánd által 1653. jún. 21-én ado-
mányozott és még abban az évben Sopron 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Felmutatta a Sopron megye által 1618-ban 
kiadott bizonyságlevelet, amelynek alapján 
szegényjogon vihetett pert a királyi táblán 
az abban megnevezett Kulcsár Balázs. 
Mivel Kulcsár Balázs, akitől származott, 
agilisnak neveztetett, nem látszott elegendő 
bizonyítéknak. 
Gazdagh Ferenc Károly Király által 1715. febr. 21-én ado-
és Péter mányozott és egy éven belül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel. 
Biró András özvegye Károly király által 1715. máj. 20-án ado-
mányozott és még abban az évben ki-
hirdetett címeres nemeslevéllel. 
Nagy György Felmutatta II. Ferdinánd által 1622. jan. 
















id. Darás Mihály 
ifj. Darás Mihály 
Darás Miklós 
Sulyok István 
rém, Zala és Somogy megyéknek 1622. 
márc. 3-án Vép mezővárosban tartott köz-
gyűlésében kihirdetett címeres nemeslevelet. 
Abból kitűnt, hogy azt Nagy Márton kapta 
és ennek folytán az Idea értelmében le-
származását bizonyítani kellett. 
Bögöt. 
II. Rudolf király által 1578. ápr. 13-án 
adományozott és az 1579. évben Vas 
megyében kihirdetett címeres nemes-
levéllel. 
A felsőőriek adománylevelével. 
II. Miksa királynak 1574. máj. 1-én kelt 
és törvényes beiktatással megerősített 
adománylevelével. 
II. Ferdinánd által 1634. jún. 24-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel. 
Az Idea 1. pontja alapján. 
Az Idea 1. pontja alapján. 
Darásporpác. 
II. Rudolfnak 1583. ápr. 29-én kelt és 
törvényes beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. 
Az Idea 1. pontja alapján. 
Füztőzugó. 
Palffy másként A 10. pont alapján tanuvallatással igazolta 
Szabó György nemességét. 
Zugo László, II. Mátyás által 1610. jún. 18-án adomá-
István fia nyozott és még abban az évben Vas 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Csitke Mihály A 9. pont alapján Vas megye által 1699. 
dec. 17-én kiadott bizonyságlevéllel. 
Balogh István Az Idea 7. és 10. pontja alapján. 
Porpáczy Gergely Távol volt. 
Nagy Ferenc Az Idea 10. pontja alapján tanuvallatással. 
Baráth György Az Idea 7. pontja alapján. 
Vát. 
Szerdahelyi másként III. Ferdinánd által 1655. ápr. 10-én ado-
Kovács György mányozott és 1656. márc. 20-án Sopron 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Gáli János II. Ferdinánd által 1625. nov. 1-én adomá-
Gáll Miklós nyozott és 1626-ban Vas megyében kihir-
detett címeres nemeslevéllel. 
Gubanóczy Zsigmond Távol volt. 
Huszár János Károly király által 1715. márc. 8-án ado-
mányozott és 1716. jan. 29-én Vas megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Ramocsai Márkos II. Rudolf által 1578. ápr. 13-án adomá-
Gergely nyozott és 1579-ben Vas megyében kihír-
Ramocsai Márkos detett címeres nemeslevéllel. 
István 
Balogh Zsigmond A 7. pont alapján, 
özvegye 
Pálffy másként Károly királynak 1717. szept. 15-én kelt 
Szabó Ádám és törvényes beiktatással megerősített cí-
meres nemeslevelével. 
Károly királynak 1724. jan. 27-én kelt és 
törvényes beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. 
Muzsaj. 
II. Mátyás által 1610. jan. 2-án adományo-
zott és még abban az évben Vas megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Alsószilvágy. 
Czomaházai Czoma Károly királynak 1717. szept. 15-én kelt 
György és törvényes beiktatással megerősített 
Pálffy másként Szabó adománylevelével. 








iff. Pálífy másként 
Szabó Ferenc 
Alsoszilvágyi 



















Kétségtelen nemesek, a 6. és 7. pont alap-
bizonyították. 
A 10. pont alapján tanúvallatással bizonyí-
tották nemességüket. 
Ikervár. 
Lipót által 1686, okt, 29-én adományozott 
és 1687 szept. 1-én Vas megyében kihir-
detett címeres nemeslevéllel. 
III. Ferdinánd által 1653, máj. 5-én Regens-
burgban adományozott és egy éven belül 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Károly király által 1713. dec. 1-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Meszlen. 
Behatóbban fogja bizonyítani. 
II. Rudolf király által 1602. aug. 10-én 
adományozott és Vas megyében kihirdetett 
címeres nemeslevéllel. 
II. Ferdinánd által 1623. jún. 17-én ado-
mányozott és egy éven belül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel. 
Felmutatta a II. Ferdinánd által 1561. júl. 
30-án adományozott és 1568-ban Zágráb 
megyében kihirdetett címeres nemeslevelet. 

















belül, de a nemeslevélből kitűnt, hogy szerző-
jének elődei is nemesek voltak és nemes-
levelük is volt. 
Az Idea 7. és 9. pontja alapján. 
A 9. pont alapján hiteles bizonyságlevéllel. 
A szigetiek adománylevelével. 
A szigetiek adománylevelével. 
Távol volt. 
A 10. pont alapján. 
Az Idea 10. pontja alapján. 
A 10. pont alapján tanúvallomással. 
Elszökött. 
II. Miksa királynak 1565. május 8-án kelt 
és törvényes beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. 
Az Idea 10. pontja alapján tanúvallomással. 












Ifj Kovács István 
id. Kovács István 
Bálint Ferenc 
Korlát Ferenc özvegye 
fiaival Kulcsár István-
nal és Pállal 
Károly királynak 1720. aug. 14-én kelt és 










Csaj István, Csaj Pál, 
Csaj Ádám utóda, 
















László királynak 1279. évből való nemes-
levelével. Különben is kétségtelen ősi csa-
lád a megyében. 
II. Miksa királynak 1565. máj. 8-án kelt és 
törvényes beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. 
III. Ferdinánd király által 1656. nov. 25-én 
adományozott címeres nemeslevéllel, ame-
lyet Csákányi Mihály helyettes jegyző által 
láttamozott másolatban mutatott fel. 
Az Idea 1. pontja alapján. 
Károly király által 1715. febr. 15-én ado-
mányozott és egy éven belül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel. 
Kispaty. 
Károly királynak 1720. aug. 14-én kelt és 
törvényes beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. 
Benkeháza. 




III. Ferdinánd által 1653. máj. 5-én Regens-
burgban adományozott és egy éven belül 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Gebhárd János Lipót által 1694. júl. 18-án adományozott 
és még abban az évben Sopron megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
A 10. pont alapján. 
Lipót király által 1681. júl. 7-én adomá-
nyozott és 1682. jún. 15-én Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Koltai Domjan II. Rudolfnak 1579. dec. 15-én kelt és 
















Károly királynak 1720. aug. 14-én kelt és 
törvényes beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. 
Lajos királynak 1365-ből való adomány-
levelével. Különben is az Idea 1. pontja 
szerint kétségtelen és ősi nemesi család. 
Lipót királynak 1668. márc. 3-án kelt és 
törvényes beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. 
A 10. pont alapján. 
Seregélyháza. 
Károly királynak 1720. aug. 14-én kelt és 
törvényes beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. 
Lipót királynak 1668. márc. 3-án kelt és 
törvényes beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. 
Németgencs. 
Károly királynak 1720. aug. 14-én kelt és 
törvényes beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. 
Söpte. 
Lipót királynak 1668. márc. 3-án kelt és 
törvényes beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. 
Orczy István Az 1. pont alapján kétségtelen nemesek. 
Orczy Zsigmond 
id. Orczy Péter 
iíj. Orczy Péter 
Kéethelyi Ádám, Felmutatta II. Miksa által 1565. szept. 11-
Márton fia én adományozott és Vas megyének 1574. 
évben Vasváron tartott gyűlésében kihirde-
tett címeres nemeslevelet, amely nemes-
levélben a család és keresztnevek vakar-
taknak látszottak és ez a nemeslevelet 
gyanússá tette. Nem találtatott elegendő 
bizonyítéknak. 
Széli József III. Ferdinánd király által 1639- máj. 22-én 
adományozott és egy éven belül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel. 
Szita László Az Idea 1. pontja alapján kétségtelennek 
tartatott. 
Orosztonyi János Az Idea 7. és 9. pontja alapján a Zala 
megye által 1609-ben kiadott bizonyít-
vánnyal. 
Ifj. Kajtár István Lipót királynak 1668. márc. 3-án kelt és 
özvegye árváival törvényes beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. 
Drinoczy Ferenc Mátyás király által 1618. ápr. 13-án ado-
mányozott és még abban az évben Vas 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
II. Rudolf királynak 1591. jún. 28-án kelt 
és a jelenleg is birtokában levő, Söpte 
faluban fekvő porcióra vonatkozó adomány-
levelével. 
III. Ferdinánd által 1655. ápr. 10-én ado-
mányozott és még abban az évben Győr 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Az 1. pont értelmében kétségtelen neme-
seknek tartatnak. 
Miksa királynak 1559. júl. 2-án kelt ado-
mánylevelével és a vasvári káptalannak 
ezen évből való jelentésével. 
A 9. pont értelmében Sopron megyéből 








Molnár János Károly király által 1715. máj. 1-én adomá-
özvegye nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Gosztonyi Péter Iíj. István király által 1269-ben adomá-
testvérével Józseffel nyozott nemeslevéllel. 
Szita János 
Szita István Az 1. pont alapján kétségtelen nemesek. 
Tóth másként Lipót király által 1700. szept. 13-án ado-
Söptej István mányozott és még abban az évben Vas 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Bőd. 
Sido István Az Idea 1. és 10. pontja alapján bizonyí-
totta. 
Bődej Ferenc II. Ferdinándnak 1630. jan. 23-án kelt és 
ifj. Bődej László beiktatással megerősített adománylevelével. 
Bődej Péter 
Bődej János 
Széli László III. Ferdinánd által 1639. máj. 22-én ado-
Széll Miklós özvegye mányozott és egy éven belül kihirdetett 
fiaival Andrással és címeres nemeslevéllel. 
Miklóssal 
Széli Dániel 
Szilesy Ferenc Károly királynak 1717. jún. 6-án kelt és 
törvényes beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. 
Cserukovics András A 9. pont alapján. 
Illés István III. Ferdinándnak 1643. aug. 19-én kelt 
adománylevelével, leszármazásának igazo-
lásával és birtoklással. 
Balogh Ádám 
és István A 7. pont alapján. 
Szolinger Márton A 10. pont alapján az elveszett nemes-
levél létezésének igazolásával és más al-
kalmas bizonyítékokkal. 
Budaj János Semmit sem bizonyított. 
Mesterházy Ferenc Zsigmond király által 1436. évben adomá-
özvegye, fiával nyozott címeres nemeslevéllel és leszárma-
Istvánnal zásának igazolásával. 
Az Idea 1. és 7. pontja alapján. 
Lipót által 1659. jún. 1-én adományozott 
és egy éven belül Vas megyében kihirde-
tett címeres nemeslevéllel. 
Az Idea 1. és 10. pontja alapján. 
Az Idea 10. pontja alapján. 
A 7. pont alapján. 
A 7. pont alapján. 
Mindnyájan Károly királynak 1724. márc. 




id. Bery János 



























Kiss János Károly királynak 1717. márc. 19-én kelt 
és egy éven belül kihirdetett címeres ne-
meslevelével. 
Péteri. 
Károly királynak 1715. május 30-án kelt 
és még abban az évben kihirdetett címeres 
nemeslevelével. 
Tiborcz Ferenc özve- Az Idea 1. pontja alapján, 





Győrök János Az alsóőriek adománylevelével. 
Horváth Sándor, 
Ferenc fia Távol volt. 
Rosta György Az 1. pont alapján kétségtelen. 
Marton Mihály Károly királynak Prágában 1723. aug. 27-én 
kelt és beiktatással megerősített adomány-
levelével. 
Isztoczi István, II. Miksa király által 1575. jan. 18-án ado-
Zsigmond, László mányozott és még abban az évben Zala 
megyének Egerszegen tartott gyűlésében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Horváth másként III. Ferdinánd által 1648. ápr. 17-én ado-
Margavich György mányozott és Vas vármegyének azon év 
aug. 24-én Szombathelyen tartott gyűlésében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel és leszár-
mazasának bizonyításával. 
Borótszeg. 




Senye János Ferdinánd királynak 1553-ban kelt iktató-
parancsával és a vasvári káptalannak 
ugyanezen évből való jelentésével. 
Somogyi Ádám Ferdinánd király által 1559. szept. 13-án 
adományozott és Sopron megyének Cirákon 
1560. évben tartott közgyűlésében kihirdetett 
címeres nemeslevéllel és leszármazásának 
bizonyításával. 
Horváth György Károly királynak 1723. aug. 27-én kelt és 
kellő időben történt beiktatással megerősített 
adománylevelével. 
Szentlőrinc. 
Horváth János Lipót király által 1674. máj. 1-én adomá-
nyozott és még abban az évben kihirdetett 
címeres nemeslevéllel. 
























Tóth János és Sándor 
Az Idea 10. pontja alapján. 
Károly királynak 1723. aug. 27-én kelt és 
kellő időben történt beiktatással megerő-
sített adománylevelével. 
Az Idea 10. pontja alapján. 
Távol volt. 
Táplánfa. 
Az 1. pont alapján. 
Az Idea 1. és 7. pontja alapján. 
Károly király által 1719. szept. 11-én ado-
mányozott és még abban az évben Vas 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Nagy ka jd. 
A felmutatott tanuvallatások nem döntötték 
meg Zarka úr ellentmondását. 
Pástiszeg. 
Az Idea 10. pontja alapján. 
Nagykajd. 
Az Idea 1. és 7. pontja alapján. 
Károly király által 1717. okt. 28-án adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Felmutatták Károly király által 1722. dec. 
5-én adományozott és még abban az évben 
Vas megyében kihirdetett címeres nemes-
levelet. Ezen kihirdetésnek azonban Zarka 
István ellentmondott. 
A felmutatott tanuvallatások nem oldották 
fel az ellentmondást. 
Az Idea 1. pontja alapján. 


















Ugyanazon módon, mint az előzőek, de 
ennek ellentmondott Lippics Mózes. 
Az 1. pont alapján kétségtelen. 
Károly király által 1720. ápr. 29-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel, továbbá 
a manumisszió igazolásával. 
Lipót király által 1659. nov. 8-án ado-
mányozott s egy éven belül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint leszárma-
zásának igazolásával. 




Lipót király által 1674. szept. 14-én ado-
mányozott és egy éven belül Zala megyé-
nek Körmenden tartott gyűlésében kihir-
detett címeres nemeslevéllel és leszárma-
zásának bizonyításával. 
Bárdos. 
Ugyanúgy, mint a Söptén lakó Ádám. 
Lajos királynak 1348. évben kelt és tör-
vényes beiktatással megerősített adomány-
levelével. 
Az Idea 10. pontja alapján. 
Lipót király által 1700. szept. 13-án ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyében 
ellentmodás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel. 
A felsőőriek adománylevelével. 
A 10. pont alapján. 
Bozzai. 
Távol voltak. 
Az alsóőriek adománylevelével. 
A 10. pont alapján. 
Lajos királynak 1348. évben kelt és törvé-
nyes beiktatással megerősített adomány-
levelével. 
Károly királynak 1723. aug. 27-én kelt és 
törvényes beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. 
Pecel Papszegen. 
Tiborcz Zsigmond Az 1. pont alapján kétségtelen. 
Csomaháza. 
Balogh István utódai A 7. pont alapján. 
Marosi Zsigmond A 10. pont alapján. 
Rábakovácsi. 
Lipót király által 1681. okt. 18-án adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel. 
Rum. 
Pados László III. Ferdinánd által 1643. ápr. 18-án ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel. 
Nagysennye. 
Pados Ferenc utódai Az előbbi címeres nemeslevéllel és leszár-
Pados Sándor mazásuk bizonyításával. 
Pados István 







Horváth György Károly királynak 1723. aug. 27-én kelt és 











Gángol István A felsőőriek adománylevelével. 
Gángol György 
Pongrácz István Az alsóőriek adománylevelével. 
Pongrácz György 




Horváth János és A 10. pont alapján. 
István 
Gutaháza. 
Bozzaj Boldizsár Mindnyájan Károly királynak 1717. júl. 
Bozzaj Péter özvegye 30-án kelt és szokott beiktatással megerő-




















Sós Ferenc özvegye 
Telekessy István 
Guta György, Vesz-
prém megyébe ment 
Molnár László 
Molnár István 
Halász János Károly királynak 1723. aug. 27-én kelt és 
beiktatással megerősített adománylevelével. 
Töttös. 
Márffy Ferenc A 10. pont alapján. 
Szabó András A 10. pont alapján. 
Borhidaj István Károly királynak 1723. aug. 27-én kelt és 
beiktatással megerősített adománylevelével. 
Ennek ellentmondott Lada György, felesége 
nemes Tőke Zsuzsanna és annak leánya, 
Béri Balogh Klára nevében azzal, hogy 
Borhida faluból való jobbágy az atyja. 
Kopács. 
Szilasy Zsigmond Lipót király által 1700. szept. 13-án ado-
Szilasy György mányozott és egy éven belül Vas megyé-
Szilasy János ben ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel. 
Farkas Mihály Ugyanezen armálisba van felvéve. 
Tako János Károly királynak 1723. aug. 27-én kelt és 
beiktatással megerősített adománylevelével. 
Markai Ádám Az Idea 7. pontja alapján. 
David István II. Ferdinánd király által 1629. ápr. 9-én 
özvegye fiaival adományozott és egy éven belül Pozsony 
megyében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel. 




Maysa László A 10. pont alapján. 
Horváth Márton Károly királynak 1723. aug. 27-én kelt és 
beiktatással megerősített adománylevelével. 
Farkas Sándor Az alsóőriek adománylevelével. 
Kétkolta. -
Koltaj János Zsigmond király által 1131. évben adomá-
Koltaj Bálint nyozott címeres nemeslevéllel. Különben 
Koltaj Sándor és is ismert régi család. 
Ferenc 
Körmendi György II. Ferdinánd király által 1624. jan. 4-én 
Körmendi István adományozott és egy éven belül Vas me-
gyében ellentmondás nélkül kihirdetett címe-
res nemes levéllel és a leszármazás igazo-
lásával. 
Turi János Mindnyájan Károly királynak 1723. aug. 
Bozzaj László vejé- 27-én kelt és kellő időben történt beikta-
vel Nagy Gáspárral tással megerősített adománylevelével. 
Baliko János 












Szabó János, másik 
Szabó György, másik 
Kovács Imre 
Tóth Mihály 
Sebesten János Mindnyájan Károly királynak 1719. május 
Nagy János 21-én kelt és beiktatással megerősített ado-
Bako János özvegye mánylevelével. 
íiával, Istvánnal 
Nagy János, másik 
Tóth János Károly királynak 1723. aug. 27-én kelt és 
beiktatással megerősített adománylevelével. 
Kisfalud. 
Mindnyájan Károly királynak 1719. május 


































Finta Szabó János 
Ködszállási Zabo Károly király által 1720. július 25-én ado-
János mányozott és egy éven belül Vas megyé-










Ferdinánd királynak 1554. jan. 22-én kelt 
adománylevelével és iktatólevéllel, végül 
leszármazásuk igazolásával. 
Molnári. 
























Sopronban adományozott és még abban 
az évben Zala megyének Egerszegen tar-
tott gyűlésében ellentmondás nélkül kihir-
detett címeres nemeslevéllel. 
Az Idea 9. pontja alapján. 
Az Idea 9. pontja alapján. 
Az Idea 9. pontja alapján. 
II. Rudolf által 1594. aug. 30-án Regens-
burgban adományozott és az 1600. évben 
Nyitra megyében kihirdetett címeres nemes-
levéllel. 
Károly királynak 1723. aug. 27-én kelt és 
beiktatással megerősített adománylevelével. 
Az alsóőriek adománylevelével. 
Szentléránt. 
II. Rudolf által 1588. aug. 28-án adomá-
nyozott és 1592-ben Zala megyében ellent-
mondás nélkül kihirdetett címeres nemes-
levéllel. 
Károly királynak 1723. aug. 27-én kelt és 
beiktatással megerősített adománylevelével. 
II. Ferdinánd által 1623. jűlius 25-én ado-
mányozott és Sopron megyében ellentmon-
dás nélkül kihirdetett címeres nemeslevéllel 
s leszármazásának igazolásával. 
Dömötöri. 
Mindnyájan Károly királynak 1723. aug. 




II. Rudolí által 1592. szept. 5-én Prágában 
adományozott és egy éven belül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel s leszármazásának 
bizonyításával. 




Györggyel és Péterrel 
Gyanó. 
Hernát László A 10. pont alapján. 
Kőszeg. 
Svetics József Az 1. pont alapján mindegyik kétségtelen, 
és Jakab 
1726. február 20-án Vizeki Tallián Ádám és Foky János 
alispánok ifj. Zobotin János, Rosthy László, Miinarics Pál és 
Vajda Zsigmond járási szoigabírák, valamint id. Zobotin János, 
Mohoss János, Rosthy Miklós, Niczky Ádám, Radosztics Ádám, 
Rosty István, Zarka István és Zobotin Zsigmond táblabírák 
által folytattatott a taksás nemesek invesztigációja. 














Lipót királynak 1668. márc. 3-án kelt és 
beiktatással megerősített adománylevelével. 
Ferdinánd által 1559. szept. 13-án adomá-
nyozott és 1560-ban Sopron megyében ki-
hirdetett címeres nemeslevéllel, leszárma-
zásuk bizonyításával. 
A 9. pont alapján. 
A felsőőriek adománylevelével. 
A szigetiek adománylevelével. 
Kissé-
A 6. és 10. pont alapján. 
Kispöse. 
Lipót királynak 1667. dec 19-én kelt és be-













A 10. pont alapján. 
Bozsok. 
III. Ferdinánd által 1649. július 19-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyében 
ellentmondás nélkül kihirdetett címeres ne-
meslevéllel és a leszármazás bizonyításával. 
Ondód. 
Ferdinánd királynak 1563. dec. 3-án kelt 
címeres nemeslevelével ezenkívül Ferdi-
nándnak 1530-ban kelt és Ondód falura 
vonatkozó és beiktatással megerősített ado-
mánylevelével. Ondód faluban laknak je-
lenleg is. 
II. Ferdinánd által 1634. febr. 10-én ado-
mányozott és szabályszerűen kihirdetett 
címeres nemeslevéllel. 
Dozmat. 
III. Ferdinánd által 1649. július 19-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel. 
II. Ferdinánd által 1634. márc. 23-án ado-
mányozott és egy éven belül Nyitra me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevéllel 




II. Miksa királynak 1572. ápr. 17-én kelt 
és beiktatással megerősített adományleve-
lével. 
Károly király által 1714. május 13-án ado-
mányozott és még abban az évben ki-
kirdetett címeres nemeslevéllel és manu-
misszióval. 
Dragojevics György II. Rudolf királynak 1582. aug. 25-én kelt 
és egy éven belül Sopron megyében ki-




A 7. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
íncéd. 
Id. Sütő másként Fab- Lipót király által 1700. jan. 26-án adomá-
sics János fiával Mi- nyozott és egy éven betül Vas megyében 
hállyal kihirdetett címeres nemeslevéllel és manu-
Sütő másként Fabsics misszióval. 
György 













II. Mátyás által 1610. íebr. 4-én adomá-
nyozott és még abban az évben Vas me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
A szigetiek adománylevelével. 
A szigetiek adománylevelével. 
A szigetiek adománylevelével. 
Felmutatta II. Rudolf által 1601. ápr. 2-án 
adományozott címeres nemeslevelet, ame-
lyet csak az 1604. évben hirdettek ki Vas 
megyében. 
Ferdinánd által 1560. aug. 14-én adomá-
nyozott címeres nemeslevéllel. 
Az 1 pont alapján. 
Hodász. 
Az Idea 1. pontja alapján kétségtelen. 
Lipót által 1662. júl. 6-án adományozott 
és egy éven belül ellentmondás nélkül ki-
hirdetett címeres nemeslevéllel. 
Az Idea 9. pontja alapján. 
Hölgyészi Miklós, Az 1. pont alapján, 
néhai Ferenc fia 
Ószalónak. 





Lipót által 1675. ápr. 24-én adományozott 
és egy éven belül Vas megyében kihirde-
tett címeres nemeslevéllel. 
Az Idea 1. pontja alapján. 
Moresdorff a borostyáni uradalomban. 
Vaginger Ferdinánd Lipót által 1659. okt. 20-án adományozott 
és egy éven belül Vas megyében kihirde-




Károly király által 1717. okt. 28-án ado-
mányozott és még abban az évben Vas 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
II. Mátyás által 1610. íebr. 4-én adomá-
özvegye nyozoit és még abban az évben Vas me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Karasztos. 
Plank György Az Idea 1. pontja alapján. 
Plank János 
Szentmárton a vörösvári uradalomban. 
Francsics Ferenc III. Ferdinánd által 1639. íebr. 9-én ado-
mányozott és még abban az évben október 
24-én Vas megyében ellentmondás nélkül 







Iíj. Benkeő János 
Benkeő Péter 
Benkeő György 




gye fiával Andrással 
Felsőőr. 
Mindnyájan II. Mátyás királynak 1611. 
íebr. 16-án kelt és beiktatással megerősí-
tett adománylevelével. 
Adorján András 
id. Adorján Ferenc 
id. Adorján János 
Adorján Mihály 
iíj. Adorján János 
Adorján Tamás 
Adorján Márton 
iíj. Adorján Ferenc 
Phülöp Mátyás 
Phülöp György 
id. Phülöp Mihály 
iíj. Phülöp Mihály 
Sejper Pál 
id. Sejper Mátyás 





id. Zámbo György 







id. Gángol Mátyás 









id. Imre Mihály 
iíj. Imre Mihály 
id. Imre György 
iíj. Imre György 
Imre György, harmadik 
id. Imre János 
ifj. Imre János 
Hegedűs György öz-
vegye fiával Istvánnal 
Hegedűs János özve-















id. Páll János 
ifj. Páll János 
Páll János, harmadik 
id. Szabó János 
Szabó Márton 













id. Fábján György 





























id. Farkas György 
A felmutatott tanúvallomásokkal az őriek 
adománylevele alapján kívánták igazolni 
nemességüket. Mivel azonban ebben az 
adománylevélben a családjuk nem említ-
tetett, visszautasíttattak. 
A szigetiek adománylevelével. 
Trencsén megye által kiadott nemesi bizony-
ságlevéllel, amely igazolta III. Ferdinánd 
királynak 1649. ápr. 12-én kelt címeres 
nemeslevele kihirdetését. 
II. Mátyás által 1610. jún. 25-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
A 7. pont alapján. 
Távol volt. 
Lipót által 1673. máj. 20-án adományozott 
és egy éven belül Vas megyében kihirde-
tett címeres nemeslevéllel. 
A 6. és 7. pont alapján. 
III. Ferdinánd által 1639. febr. 9-én adomá-
nyozott és még abban az évben október 
24-én Vas megyének Szombathelyen tartott 




Mindnyájan II. Mátyás királynak 1611. 
Farkas Balázs îebr. 16-án kelt és beiktatással megerősített 
Farkas Ferenc adománylevelével. 
Farkas János 
Nemesvisen lakó Far-
kas István, aki György 





ifj. Farkas György 
Farkas Miklós 
id. Győrök György 
ifj. Győrök György 
Györök Mihály özve-
gye fiával Mártonnal 
Györök Mihály 
Györök János 










id. Sejper János 






id. Seiper György 
Seiper Ádám 
ifj. Seiper György 
Benkeő Mátyás 
Benkeő János 
id. Gyáky másként 
Kiss Mátyás 











Hericz Péter Lipót király által 1659. okt. 30-án adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Plank Ferenc özve- Az 1. pont alapján 





Pattyi Mihály Mindnyájan II. Mátyás királynak 1611. 
Patyi György febr. 12-én kelt és beiktatással megerősített 
Patyi Márton adománylevelével. 
id. Tóth Mátyás 
iíj. Tóth Mátyás 
Tóth Mihály 
Tóth János 
ifj. Kristán Mátyás 
id. Kristán György 




Holper János özvegye 
id. Zarka Mihály 








Tallián János II. Mátyás király által 1610. jan. 1-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel és a le-
származás bizonyításával. 
Jobbágyi. 
Theek János II. Rudolfnak 1584-ből való és beiktatásssal 
Theek Mátyás özve- megerősített adománylevelével, 
gye fiaival Mátyással, 
Mihállyal és Dániellel 
Theek István 
Bogát Mátyás 
id. Bogát György 
Bogát Márton 
id. Bogát Miklós 
ifj. Bogát Miklós 
Bogát Ferenc 
Bogát Mihály özve-
gye fiával Mátyással 
Bogát Ádám 





nossal és Istvánnal 
Baliko János özve- A 6. és 7. pont alapján, 
gye osztatlan fiaival 
Jánossal, Györggyel, 
Mihállyal és Ferenccel 
ifj. Baliko György 
id. Baliko György 
Baliko Benedek 
Baliko István özvegye 
fiaival Jánossal, 
Györggyel és Mihállyal 
Kálmán Miklós A 7. és 10. pont alapján. 
Kálmán János 
Zsigmond királynak az 1426. évből való 
és beiktatással megerősített adományleve-
lével. 
Az 1. pont alapján. 
Rusa János A 10. pont alapján. 
Koffer János 
id. Sulyok György 
id. Sulyok János 
ifj. Sulyok György 
Sulyok Kristóf 







id. Náraj Péter 









II. Ferdinánd által 1625. nov. 9-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Az 1. pont alapján. 
A szigetiek adománylevelével 
Lipót által 1675. júl. 17-én adományozott 
és egy éven belül Vas megyében kihirdetett 
címeres nemeslevéllel. 
Kisszentmihály. 
Az -1. pont alapján. 
Felmutatta II. Rudolf által 1598. márc. 
31-én adományozott és 1603-ban Vas me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevelet. 
Nárai. 
Az 1. pont alapján. 
A 7. pont alapján. 
II. Ferdinánd által 1623. szept. 13-án ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel és leszármazásának igazolá-
sával. 
id. Böcsvölgyi Ferenc A 7. 
ifj. Böcsvölgyi Ferenc 
Böcsvölgyi Gábor 
Böcsvölgyi Pál 


























özv. Tóth Ilona 
Pethel János 
Pethel András 








A 7. pont alapján. 
III. Ferdinánd által 1644. febr. 25-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Az alsóőriek adománylevelével. 
> 
Az alsóőriek adománylevelével. 
Távol volt. 
A 10. pont alapján. 
A 7. pont alapján. 
Távol volt. 
A 7. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
A 7. és 10. pont alapján. 
Ják. 
Lipót király által 1681. máj. 5-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel. 
III. Ferdinánd által 1637. nov. 9-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
II. Mátyás által 1610. jún. 25-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
A 10. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
Lipót által 1676. szept. 1-én adományozott 














özv. Náraj Orsolya 








tett címeres nemeslevéllel. 
A 10. pont aapján. 
A 7. pont alapján. 
A 7. pont alapján és a leszármazás bizo-
nyításával. 
Balogfa. 
Ferdinánd királynak 1560. szept. 24-én 
kelt és beiktatással megerősített adomány-
levelével. 
Ferdinánd király által 1549. máj. 12-én 
adományozott s 1589-ben Veszprém me-
gyének Pápán tartott gyűlésében kihirdetett 
címeres nemeslevéllel. 
Az 1. és 7. pont alapján. 
Nagyunyom. 
Az 1. és 7. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
Kisunyom. 
III. Ferdinánd által 1644. íebr. 25-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Az 1. pont alapján. 
László király adománylevelével és Mátyás 
királynak 1456. évből való s törvényes 
beiktatással megerősített megerősítő-leve-
lével és a leszármazás bizonyításával. 
A 10. pont alapján. 
Sorkiújfalu. 
Kecskemeti másként Lipót király által 1686. okt. 13-án adomá-
Czégi István nyozott és egy éven belül Komárom me-
gyében ellentmondás nélkül kihirdetett cí-
meres nemeslevéllel, amelybe az ő neve 
is bele volt foglalva. 
Hidvég. 
Tóth János Lipót király által 1700. okt. 31-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel. 
Horváth Ádám Az Idea 6. pontja alapján. 
Somogyi István A 9. pont alapján. 
Somogyi János 
Katona István Károly király által 1717. okt. 28-án ado-
mányozott és egy éven belül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, amely szerint már 
megelőzőleg is nemesi szabadságban élt. 
Pulay József Ulászló királynak címeres nemeslevelével 
és 1513-ban kelt adománylevelével és le-
származásának igazolásával. 
Szecsőditerestyénfa. 
Terestyen Zsigmond A 9. pont alapján. 
Terestyen György 
Hegyi László Bővebben fogják bizonyítani. 
Hegyi Péter 
Tunya Mihály Károly királynak 1720. aug. 14-én kelt és 
beiktatással megerősített adománylevelével. 
Huszár János II. Miksa királynak 1569. márc. 22-én kelt 
és beiktatással megerősített adományleve-
lével és leszármazásának bizonyításával. 
Nemeshollós. 
Fercsák Mátyás II. Ferdinánd király által 1622. jún. 27-én 
adományozott és egy éven belül Pozsony 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel, 
valamint leszármazásának bizonyításával. 
Nagy Ferenc A 10. pont alapján. 
Tiborcz István Az 1. pont alapján. 
Potyondi László Károly királynak 1725. febr. 20-án kelt és 

















Ifj. Boda András 
Szecsenyi Imre 
Győrffy István 
Bővebben fogják bizonyítani. 
II. Mátyás által 1612. nov. 13-án adomá-
nyozott és Zala megyében kihirdetett címe-




II. Ferdinánd által 1622. jún. 27-én adomá-
nyozott és egy éven belül Pozsony megyé-
nek Somorján tartott gyűlésében kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint leszárma-
zásának bizonyításával. 
A 7. pont alapján. 
Lipót által 1655. márc. 19-én adományozott 
és egy éven belül Vas megyében ellent-
mondás nélkül kihirdetett címeres nemes-
levéllel és leszármazásának bizonyításával. 
Németszecsőd. 
II. Ferdinánd által 1629. dec. 10-én ado-
mányozott és Vas megyében kihirdetett 
címeres nemeslevéllel. 
A felsőőriek adománylevelével. 
II. Rudolf által 1593. márc. 1-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 




A 6. és a 10. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
Egyházasrádóc. 
A 7. pont alapján. 
A 9. pont alapján. 









II. Ferdinánd által 1624. jan. 4-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel, valamint 
leszármazásuk bizonyításával. 
A 7. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
Távol volt. 
II. Miksa királynak 1572. ápr. 17-én kelt 






id. Boda András 
Boda János 
Tütő János Bővebben fogja bizonyítani. 
Baso András Távol volt. 
Gömbös János A 10. pont alapján. 
Dese János özvegye II. Miksa királynak 1572. ápr. 17-én kelt 
fiaival Jánossal, és beiktatással megerősített adományleve-
Istvánnal, Györggyel, lével. 
Andrással és Pállal 
Dese András özve-
gye fiaival Istvánnal 
és Pállal 
Kisújfalu. 
A 10. pont alapján. 
Pusztarádóc. 
A 10. pont alapján. 
A 7. pont alapján. 
Kiskölked. 
Karnics János Felmutatták II. Mátyás által 1615. febr. 
Karnics György 14-én adományozott és 1717-ben Vas me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevelet. 
A leszármazást nem bizonyították. 
Laki Ferenc Távol volt. 
Felmutatta a II. Rudolf által 1597. márc. 
29-én adományozott és 1599-ben Vas me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevelet. 
A leszármazását még bizonyítani tartozik. 
A 10. pont alapján. 
Körmend. 
II. Ferdinánd által 1625. dec. 1-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres -nemeslevéllel. 
II. Rudolf által 1602. márc. 22-én adomá-
nyozott és 1604-ben Vas megyében kihir-
detett címeres nemeslevéllel, valamint le-
származásának bizonyításával. 
Banics Boldizsái Károly király által 1718. aug. 19-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel. 
Ferencz másként II. Rudolf által 1578. ápr. 21-én adományo-
Németh Kristóf zott és egy éven belül Vas megyében ki-
fiával Ferenccel hirdetett címeres nemeslevéllel. 

















A 7. pont alapján. 
II. Ferdinánd által 1624. jan. 4-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
A 10. pont alapján az egykor megvolt, de 
elveszett címeres nemeslevéllel. 
Németsároslak. 
A 10. pont alapján. 
Távol volt. 
Monyorókerék. 
Károly király által 1722. máj. 31-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel, valamint 
a manumisszió bizonyításával. 
Szentpéterfa. 
Teklich György Felmutatták a II. Rudolf által 1601. ápr. 
Teklich Miklós 2-án adományozott címeres nemeslevelet, 
amelyet csak az 1604. évben hirdettek ki 
Vas megyében. 
Taródfa. 
A 9. pont alapján. 
II. Ferdinánd által 1622. jún. 14-én ado-
mányozott és egy éven belül Veszprém 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Rábadoroszló. 
Terestyen Ádám A 9. pont alapján. 
Hertelendi János A 9. pont alapján. 
árvája 
Hertelendi Ferenc 
Horváth György A 9. pont alapján. 
Csákány. 
Lákics Pál Károly királynak 1723. nov. 2-án kelt 
Petheő János adománylevelével és beiktatással. 
Gasztony. 
Horváth másként A 9. pont alapján. 






Kovács György A 10. pont alapján. 
Mesterházy Ferenc Zsigmond királynak 1436-ban kelt címeres 
nemeslevelével és annak bizonyításával, 
hogy a szerző családjából származik. 
Pálffy Gergely Távol volt. 









adománylevelével és beiktatással, valamint 
a leszármazás bizonyításával. 
A 10. pont alapján. 
A 9. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
Szentmiklós a németujvári uradalomban. 
Kranaj János utódai Az 1. pont alapján. 
Németújvár mezőváros. 











id. Kuhtich János 
ifj. Kuhtich János 
Kuhtich György 




id. Steffanich György 
ifj. Steffanich György 




A 10. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
Kemesmál. 
Az 1. pont alapján. 
II. Mátyás által 1609. márc. 20-án adomá-
nyozott és 1610-ben Vas megyében kihir-
detett címeres nemeslevéllel. 
Oláhciklin. 
II. Rudolf által 1584. aug. 14-én adomá-
nyozott és 1586-ban Vas megyében kihir-
detett címeres nemeslevéllel és a leszár-
mazás bizonyításával. 
II. Ferdinánd által 1625. jún. 7-én adomá-
nyozott és még abban az évben Vas 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel 
és a leszármazás bizonyításával. 
II. Mátyás által 1610. jan. 1-én adományo-
zott és egy éven belül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel és a leszármazás bizonyítá-
sával. 
iíj. Steîîanich János 
Tallián Pál 
id. Tallián Ferenc 
Tallián Mályás 
id. Tallián János 




iíj. Tallián János 
Hermán. 
Szép István A 7. pont alapján. 
Söptej másként Dö- A II. Rudolf által 1592. szept. 5-én adomá-
mötöri Pál özvegye nyozott és egy éven belül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel és a leszármazás bizonyítá-
sával. 
Mlinarics Pál járása. 
Szentgotthárd mezőváros. 
Cseh Ádám Károly király által 1720. aug. 24-én ado-
Szentgotthárdi János mányozott és egy éven belül Vas megyé-
Lendvaj Miklós ben kihirdetett címeres nemeslevéllel. Cseh 
Ádám és Szentgotthárdi János még a 
manumisszió bizonyításával is. 
Korong. 
Bottka László Az 1. pont alapján kétségtelen nemes. 
Utódok nélkül meghalt. 
Sisek János Lipót király által 1694. márc. 21-én ado-
mányozott és egy éven belül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint a leszár-
mazás bizonyításával. 
Farkas István A Lipót által 1690. ápr. 2-án adományo-
zott és egy éven belül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel. 
Troxár János Károly király által 1720. okt. 8-án adomá-
nyozott és egy éven belül kihirdetett címe-
res nemeslevéllel. 
Bárkóc. 
A 10. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
III. Ferdinánd által 1643. júl. 22-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
A 7. pont alapján. 
Frankóc. 
III. Ferdinánd által 1649. ápr. 14-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel, 
valamint a leszármazás igazolásával. 
Tisina. 
Keresztúri Ádám Kétségtelen nemes volt. Meghalt, utódai 
vannak, özvegye pedig Lengyel Ferenchez 
ment feleségül. 
Lengyel Ferenc, a Po- II. Ferdinánd által 1622. jún. 4-én adomá-
lonán lakó György nyozott és egy éven belül kihirdetett cí-
fia meres nemeslevéllel. Bizonyította a család 
kétségtelen tagjával való vérségi kapcso-
latát is. 
Trapóc. 
Rogán másként III. Ferdinánd által 1647. jan. 15-én ado-
Krajnaj Mátyás mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel, 
valamint a leszármazás bizonyításával. 
Tömjén György A 10. pont alapján. Magvaszakadt. 
Murapetróc. 
Sztanko János III. Ferdinánd által 1646. dec. 13-án ado-
mányozott és Vas megyének Szombathelyen 
1649. nov. 15-én tartott gyűlésében ellent-
mondás nélkül kihirdetett címeres nemes-
levéllel. A kihirdetés csak 3 év után 
történt. 
Szudesinc. 













II. Ferdinánd által 1623. szept. 19-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel, vala-
mint a leszármazás bizonyításával. 
A 10. pont alapján, az armális elvesztésé-
nek és leszármazásának igazolásával. 
Krajna. 
III. Ferdinánd által 1647. jan. 15-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel és a 
leszármazás bizonyításával. 
Kupsinc. 
Kenesej István A 10. pont alapján az armális elvesztének 
bizonyításával. 
Czigan Ferenc, a III. Ferdinánd által 1649. ápr. 14-én ado-
megelőzően Grisán mányozott és egy éven belül Vas megyé-
lakó László fia ben kihirdetett címeres nemeslevéllel, vala-
mint a leszármazás bizonyításával. 
Polona. 
Lengyel György II. Ferdinánd által 1622. jün. 4-én adomá-
nyozott és egy éven belül kihirdetett címe-
res nemeslevéllel. Bizonyította a családdal 
való kapcsolatát is. 
Cserndóc. 
Vasdinyei Péter Az 1. pont alapján. 
Muraiszombat. 
Lipics László Az 1. pont alapján. 
Farkas János A Lipót által 1690. ápr. 2-án adományozott 
s egy éven belül kihirdetett címeres nemes-
nemeslevéllel, valamint a leszármazás 
bizonyításával. 
Kercsmár György A Lipót által 1690. ápr. 2-án adományozott 
és egy éven belül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel, ö maga a szerző. 
Vukán másként 



















A 10. pont alapján az armális elvesztének 
bizonyításával. 
III. Ferdinánd által Î649. márc. 27-én ado-
mányozott s egy éven belül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint a leszárma-
zás bizonyításával. 
A 7. és 9. pont alapján. 
A II. Ferdinánd által 1634. ápr. 12-én 
adományozott és egy éven belül Vas me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevéllel, 
valamint a leszármazás bizonyításával. 
A 9. pont alapján. 
Az 1. pont alapján. 
Pecsaróc. 
Lipót által 1672. júl. 6-án adományozott s 
egy éven belül Vas megyében kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint a leszárma-
zás bizonyításával. 
Rakicsány. 
A 9. pont alapján. 
Tesanóc. 
Károly király által 1717. okt. 28-án adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel, valamint 
a manumisszió bizonyításával. 
III. Ferdinánd által 1650. ápr. 9-én adomá-
nyozott és még abban az évben Vas 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel, 
valamint a leszármazás bizonyításával. 
Lipót által 1690. ápr. 2-án adományozott 
s egy éven belül kihirdetett címeres nemes-















mányozott s egy éven belül Vas megyében 
kihirdetetett címeres nemeslevéllel, valamint 















II. Mátyás által 1609. dec. 10-én adomá-
nyozott és egy éven belül kihirdetett 
Gorica. 
címeres nemeslevéllel, továbbá a Vas 
megye által 1722. jún. 3-án kiadott bizony-
ságlevéllel. 
Norsinc. 
A 1. pont alapján. 
Lukasóc. 
Mátyás király által 1616. ápr. 28-án ado-
mányozott és 1618. aug. 28-án Zala megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Lehomerje. 





I. Lipót királynak 1690. ápr. 2-án kelt és 
ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevelével és a leszármazás bizonyí-
tásával. 







III. Ferdinánd királynak 1650. íebr. 24-én 
kelt és egy éven belül Vas vármegye köz-
gyűlésében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevelével, valamint a leszár-
mazás bizonyításával. 
Roprecsa. 
II. Rudolf királynak 1599. aug. 17-én kelt 
és egy éven belül Vas vármegyében ellent-
mondás nélkül kihirdetett címeres nemes-
levelével, valamint a leszármazás bizonyí-
tásával. 
Felsőszlavecsa. 
I. Lipót királynak 1672. júl. 6-án kelt és 
egy éven belül Vas vármegyében ellent-
mondás nélkül kihirdetett címeres nemes-
levelével, valamint a leszármazás bizonyí-
tásával. 
III. Ferdinánd királynak 1647. jún. 10-én 
kelt és 1649-ben Pozsony megyében kihir-
detett címeres nemeslevelével, valamint a 
leszármazás bizonyításával. 
Alsószlavecsa. 
II. Ferdinánd királynak 1623. szept. 19-én 
kelt és egy éven belül Vas vármegyében 
ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevelével, valamint a leszármazás 
bizonyításával. 
Kükecs. 
Medvedovics Ádám Lipót királynak 1690. ápr. 2-án kelt és egy 
éven belül Vas vármegyében ellentmondás 
nélkül kihirdetett címeres nemeslevelével. 





Károly király által 1717. okt. 28-án adomá-
nyozott és egy éven belül Vas vármegyében 















II. Mátyás király által 1609. dec. 10-én 
adományozott és egy éven belül ellent-
mondás nélkül kihirdetett címeres nemes-
levéllel, valamint Vas vármegyének 1722. 
jún. 3-án kelt és a leszármazását igazoló 
bizonyságlevelével. 
Mackóc. 




III. Ferdinánd által 1649. máj. 28-án ado-
mányozott és egy éven belül Szombathelyen 
ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel, valamint a leszármazás 
bizonyításával. 
A 9. pont alapján. 
Vidonc. 
II. Ferdinánd által 1623. szept. 19-én adott 
és egy éven belül Szombathelyen ellent-
mondás nélkül kihirdetett címeres nemes-
levéllel, valamint a leszármazás bizonyítá-
sával. 
Felsőlendva. 
II. Mátyás által 1608. dec. 8-án adomá-
nyozott és 1610-ben kihirdetett címeres 
nemeslevéllel s a leszármazás bizonyítá-
sával. Bár a kihirdetés két évvel az ado" 
mányozás után történt, de tanuvallatá-
sokkal igazolta, hogy elődei állandóan 
ezen megye nemesei között voltak. 
Lipót király által 1690. ápr. 10-én adomá-
nyozott és még abban az évben Vas vár-
megyében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel. 
Motovilc. 
Fiiszár István III. Ferdinánd által 1647. január 15-én 
adományozott és egy éven belül Szombat-
helyen ellentmondás nélkül kihirdetett cí-
meresnemeslevéllel, valamint a leszármazás 
bizonyításával. 
Szotina. 








ifj. Zelko János 
Szerdicsa. 
A 10. pont alapján. 
A Vidoncon lakó ezen nevű nemesek cí-
meres nemeslevelével. 
Rogasóc. 
A 10. pont alapján, az armális elveszté-
sének bizonyításával. 
II. Ferdinánd által 1625. június 25-én ado-
mányozott és 1628-ban Vas vármegyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. A kihir-
detés ugyan egy év után történt, de a le-
származását is bizonyította. 
A 7. pont alapján. 
Vecseszlavec. 
III. Ferdinánd által 1647. január 15-én ado-
mányozott és egy éven belül Szombat-
helyen ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemesleyéllel, valamint a leszár-
mazás bizonyításával. 
Lipót király által 1672. július 6-án adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel, valamint a leszármazás bi-
zonyításával. 
Krasics. 
Tömjén István A 10. pont alapján. 
Hidegkút. 
Terbocz Ferenc II. Ferdinánd által 1634. április 12-én ado-
mányozott és egy éven belül Szombat-
helyen kihirdetett címeres nemeslevéllel, 
valamint a leszármazás bizonyításával. 
Györkes János A 6. és 7. pont alapján és a leszármazás 
bizonyításával. 
Korosec. 
Guytmon Mátyás Lipót király által 1686. márc. 20-án ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel. Meg van nevezve az armá-
lisban. 
Füxlinc. 
Urbanics Mihály III. Ferdinánd által 1649. nov. 19-én ado-
Urbanics Orbán mányozott és 1652. március 4-én Szom-
bathelyen kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
A kihirdetés később történt, a leszármazást 
bizonyította. 
Gombócz János II. Ferdinánd által 1625. jún. 25-én ado-
Gombócz Gergely mányozott és 1628-ban Vas megyében 
Gombócz György kihirdetett címeres nemeslevéllel. A kihir-
Gombócz András id. detés egy év után történt, leszármazásukat 
Gombócz András iíj. bizonyították. 
Tivadarc. 
Pechich János Mátyás királynak 1616. ápr. 28-án kelt és 
1618. aug. 28-án Zala megyében kihirde-
tett címeres nemeslevelével. 
Zelko Ferenc Lipót király által 1672. júl. 6-án adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel, valamint a leszármazás 
bizonyításával. 
Dobra mezőváros. 
Grim Kristóf utódai A 10. pont alapján, az armális elvesztésé-
sének bizonyításával. 
Bödör Mihály utódai Lipót király által 1697. jan. 11-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas vármegyé-
ben ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel. A szerző ezek nagyatyja 
volt és a nemeslevél szerint már megelő-
zőleg is nemesi szabadságban élt. 
Ugronovics másként II. Ferdinánd által 1621. jún. 29-én ado-
Vepi István mányozott és egy éven belül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint a leszár-
mazás bizonyításával. 
Morác. 
Moráczi György II. Miksa királynak 1565. dec. 11-én kelt 
özvegye fiával adománylevelével és az ezt követő beikta-
Jánossal tással, valamint a leszármazás bizonyítá-
sával. 
Nádasd. 
II. Rudolí király által 1593. márc. 1-én 
adományozott és egy éven belül Vas 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel, 
valamint a leszármazás bizonyításával. 
A 10. pont alapján, az armális elvesztének 
bizonyításával és a leszármazás bizonyí-
tásával. 
Németfalu. 
Károly király által 1720. ápr. 29-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel, valamint 
a manumisszió igazolásával. 
Sál. 
Mátyás király által 1613. május 27-én 
adományozott és 1615-ben Szombathelyen 
kihirdetett címeres nemeslevéllel, valamint 
a leszármazás bizonyításával. 
II. Miksa királynak 1569. márc. 22-én kelt 
adománylevelével, beiktatással és a leszár-
mazás bizonyításával. 
Hodász. 












mányozott és 1618. aug. 28-án Zala me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Süle János II. Ferdinánd által 1622. máj. 1-én adomá-
nozott és még abban az évben Ung me-
gyének Nagykapos mezővárosában tartott 
gyűlésében kihirdetett címeres nemeslevél-
lel, valamint a leszármazás igazolásával. 
Szarvaskend. 
id. Paxa György Károly király által 1717. okt. 28-án ado-
Paxa István mányozott és egy éven belül Szombathelyen 
Paxa Mihály özve- kihirdetett címeres nemes levéllel, valamint 
gye fiával Györggyel a manumisszió bizonyításával. Békásy 
Paxa András József ezek megnemesítésének ellentmon-
ifj. Paxa György dott azon állítással, hogy az ő örökös 
jobbágyai. 
Pechich László Mátyás király által 1616. ápr. 28-án ado-
mányozott és 1618. aug. 28-án Zala me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Sárfimizdó. 
A 7. pont alapján. 
II. Mátyás királynak 1612. nov. 13-án kelt 
és Zala megyében kihirdetett címeres ne-
meslevelével és a leszármazás btzonyítá-
sával. 
Ferdinánd királynak 1550. jún. 6-án kelt 
adománylevelével és beiktatással. 
Pusztahalastó. 
Rákos István A 9. pont alapján. 
Korrátfölde. 
id. Nagy János Ferdinánd királynak 1550. jún. 6-án kelt 
ifj. Nagy János adománylevelével és beiktatással. 
Nagy János, harmadik 
Nagy Mihály 
Nagy Katalin,özvegy 






Kondor Mózes és 1631-ben Vas megyében kihirdetett 
özvegye íiával címeres nemeslevelével, valamint a leszár-
Mihállyal mazás bizonyításával, 
id. Gombos János A 10. pont alapján, 
iíj. Gombos János 
Gombos Bálint 
Gombos Benedek 
Kovács Ádám A 10. pont alapján, az armális elveszté-
Kovács János sének bizonyításával és a leszármazás 
bizonyításával. 
CzupimáskéntBörön-A 9. pont alapján, 
di Mihály árvája (i ?) 
Kenesej Balázs A 9. pont alapján, az armális elvesztésének 






Szabó Imre A 10. pont alapján. 




Nagy György Ferdinánd királynak 1550. jún. 6-án kelt 
Nagy Ádám adománylevelével és törvényes beiktatással. 
Kato György II. Miksa királynak 1572. ápr. 20-án kelt 
adománylevelével és törvényes beiktatás-
sal és a leszármazás bizonyításával. 
Andrásfa. 
Czupi másként A 9. pont alapján. 
Böröndi István 
Uj György Károly királynak 1714. jún. 10-én kelt és 
Uj Mihály még abban az évben Vas megyében ki-
hirdetett címeres nemeslevelével, valamint 




Farkas Sándor Lipót király által 1700. szept. 13-án ado-
mányozott és még abban az évben okt. 
4-én Vas megyében kihirdetett címeres 
nemeslevéllel és a leszármazás bizonyítá-
sával. 
Nagymizdó. 
Pados Márton III. Ferdinánd által 1643. ápr. 18-án ado-
mányozott és egy éven belül Szombathe-
lyen kihirdetett címeres nemeslevéllel, 
valamint a leszármazás bizonyításával. 
Szentpéter. 
Babos János testvé- Károly király által 1718. márc. 20-án ado-
rével Mártonnal mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel, vala-
mint a manumisszió bizonyításával. 
Szentpéterfa. 
Vadenyi Ferenc A 10. pont alapján. 
Külsőrákos. 
Sáska István II. Miksa királynak 1570. ápr. 8-án kelt 
Nemes másként adománylevelével, törvényes beiktatással 







Nagy István Ugyanúgy bizonyította, mint az előbbiek. 
Hodos. 
Farkas Tamás Lipót király által 1690. ápr. 2-án adomá-
nyozott és egy éven belül ellentmondás 
nélkül kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Csekefa. 
Sohár Pál II. Ferdinánd által 1625. okt. 29-én ado-
Sohár István mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel, vala-
mint a leszármazás bizonyításával. 
Katafa. 
Komáromi Péter II. Rudolf által 1603. febr. 4-én adományo-
zott és még abban az évben Komáromban 
kihirdetett címeres nemeslevéllel, valamint 
a leszármazás bizonyításával. 
Vajda Zsigmond járása. 
Petrowczy Ádám 
Gerczej István 
ifj. Gerczej Ferenc 








Bolla másként Szőke 





Az 9. pont alapján. 
Gérce. 
Az 1. pont alapján. 
A 9. pont alapján. 
III. Ferdinánd által 1651. aug. 5-én ado-
mányozott és egy éven belül Szombathelyen 
ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel és a leszármazás bizonyítá-
sával. 
A 9. pont alapján. 
A 10. pont alapján, az armális elveszté-
sének bizonyítása. 
A 10. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
Felmutatott egy tanuvallatást, amely szerint 
két tanú vallotta, hogy volt armálisa, de 
Zarka István ellentmondott a nemesítésének 








II. Mátyás királynak 1611. íebr. 16-án kelt 
adománylevelével, törvényes beiktatással 
ás a leszármazás bizonyításával. 
A 10. pont alapján, az armális elvesztének 
bizonyításával. 
A 10. pont alapján. 
Beje. 
A 9. pont alapján. 
Ferdinánd királynak 1550. jan. 18-án kelt 
adománylevelével, beiktatással és birtok-
banlét bizonyításával. 
Káld. 
Bodo János, néhai III. Ferdinándnak 1651. dec. 3-án kelt és 
Péter lia egy éven belül Vas megyében kihirdetett 
címeres nemeslevelével, valamint a leszár-
mazás bizonyításával. 
Kozáry András 
id. Sigmond János 











Az 1. pont alapján kétségtelen. 
A 10. pont alapján. 
Tomsics János 
II. Ferdinánd által 1622. jún. 25-én ado-
mányozott és még abban az évben Vas 
megyének Szombathelyen tartott gyűlésében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel, valamint 
a leszármazás bizonyításával. 
A 10. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
II. Miksának 1559. ápr. 27-én kelt ado-
mánylevelével, beiktatással és birtokban 
léttel. 
Hetye. 









ifj. Szita Ferenc 
Görögh János 





Lipót király által 1675. nov. 12-én adomá-
nyozott s egy éven belül Vas megyében 
ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel, amelybe maga is bele volt 
foglalva. 
II. Miksa által 1564. aug. 11-én adomá-
nyozott és egy éven belül Zala megyének 
Kapornak mezővárosban tartott gyűlésében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel, valamint 
a leszármazás bizonyításával. 
II. Ferdinándnak 1635. jan. 10-én kelt és 
1638-ban Vas megyében ellentmondás 
nélkül kihirdetett címeres nemeslevelével. 
Károly király által 1718. aug. 24-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel. Bizo-
nyították azt is, hogy megelőzőleg is szaba-
dok voltak. 
Távol volt. 
A 10. pont alapján. 
III. Ferdinánd által 1653. júl. 11-én adomá-
nyozott és 1654-ben Zala megye törvény-
székében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint a leszár-
mazás bizonyításával. 
II. Mátyásnak 1611. febr. 12-én kelt ado-
mánylevelével, törvényes beiktatással és 
a leszármazás bizonyításával. 
Borgáta. 
II. Ferdinánd által 1624. febr. 8-án adomá-
nyozott és még abban az évben Sopron 
megyében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint a leszár-
mazás bizonyításával. 
Köcsk. 
Mates György Károly király által 1718. aug. 5-én adomá-
nyozott s még abban az évben Vas me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Megelőzőleg is nemesi szabadságban élt. 
Hermán Ádám II. Rudolf által 1585. ápr. 10-én adomá-
nyozott és egy éven belül Győr megyében 
ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel, valamint a leszármazás bi-
zonyításával. 
Alsómesteri. 
Gáncs Péter A 7. és 9. pont alapján. 
Mesteri Mihály Az 1. pont alapján kétségtelen, 
özvegye fiával 
Györggyel 
Kan György A 7. pont alapján. 
Tegyei Ádám, A 6. és 8. pont alapján. 
László fia 
Leőke Gáspár A 8. pont alapján. 
Leőke István 
Mike Benedek Az 1. pont alapján kétségtelen. 
Felsőmesteri. 
Tegyei Pál A 6., 7. és 8. pont alapján. 
Simonyi. 
Bokkanyi Ádám Lipót király által 1690. júl. 12-én adomá-
nyozott és egy éven belül Veszprém me-
gyében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint a leszár-
mazás bizonyításával. 
Sládovics György Lipót király által 1675. júl. 17-én adomá-
Sládovics János nyozott és egy éven belül Vas megyében 
ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel, valamint a leszármazás bi-
zonyításával. 
Szabó Ádám A 10. pont alapján. 
Szabó Farkas 
Szabó Bálint 
Hajas Ferenc II. Rudolfnak 1580. jún. 18-án kelt adomány-
levelével, törvényes beiktatással és ugyan-
ezen birtokok mostani birtoklásával. 
Sulyok Mihály Az 1. pont alapján. 
Ovadi Mihály II. Ferdinánd által 1621. íebr. 10-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas, Sopron, 
Zala és Veszprém megyéknek Vép mező-
városában tartott közgyűlésében ellent-
mondás nélkül kihirdetett címeres nemes-
levéllel és a leszármazás bizonyításával. 
Kovács Bálint III. Ferdinánd által 1642. márc. 9-én ado-
Kovács Gáspár mányozott és még abban az évben Vas 
megyében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint a leszár-
mazás bizonyításával. 
Horváth István A 10. pont alapján a megvolt armális el-
Horváth Mihály vesztésének bizonyításával. 
Bacho István A 9. pont alapján. 
Hettyei István Távol volt. (Törölve) 
Nagy Ferenc A 10. pont alapján. 
Francsics Farkas Az 1. pont alapján kétségtelen. 
Kiss István III. Ferdinánd által 1638. márc. 23-án ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel, valamint 
a leszármazás bizonyításával. 
Hetyei István A 9. pont alapján. 
Kubovics másként A 9. pont alapján. 
Istvánovics Mihály 
Csönge. 
Az 1. pont alapján kétségtelen. 
III. Ferdinánd által 1638. júl. 24-én ado-
mányozott és 1640-ben Veszprém megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel és a le-
származás bizonyításával. 
Lipót által 1701. aug. 8-án adományozott 
és egy éven belül Vas megyében kihirde-
tett nemeslevéllel. 
Hölgyész. 
Nagy György Károly király által 1719. júl. 30-án adomá-










id. Patyi András 







kihirdetett címeres nemeslevéllel. A nemes-
levél bizonyította, hogy elődei is nemesi 
szabadságban éltek. 
A 7. pont alapján. 
III. Ferdinánd által 1651. máj. 12-én ado-
mányozott és egy éven belül Veszprém 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel, 
valamint a leszármazás bizonyításával. 
III. Ferdinánd által 1640. április 24-én 
adományozott és még abban az évben 
Veszprém megyében ellentmondás nélkül 
kihirdetett címeres nemeslevéllel, valamint 
a leszármazás bizonyításával. 
III. Ferdinánd által 1643. okt. 31-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel, vala-
mint a leszármazás bizonyításával. 
II. Ferdinánd által 1622. júl. 6-án adomá-
nyozott és még abban az évben Sopron 
megyében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint a leszárma-
zás bizonyításával. 
II. Ferdinánd által 1629. júl. 22-én adomá-
nyozott és még abban az évben Vas me-
gyében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel. 
Lipót király által 1669. júl. 7-én adomá-
nyozott és Vas megyében ellentmondás 
nélkül kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Maga is bele volt foglalva a nemeslevélbe. 
Az 1. pont alapján kétségtelen. 
Károly királynak 1725. febr. 20-án kelt 
adománylevelével és törvényes beiktatással. 
Szergény. 
Károly királynak 1719. júl. 30-án kelt és 
egy éven belül Vas megyében kihirdetett 
címeres nemeslevelével. A nemeslevél 
szerint elődeik is nemesi szabadságban 
éltek. 
A 9. pont alapján, Vas megyének 1699. 
dec. 17-én kelt bizonyságlevelével. 
A 10. pont alapján, az armális elvesztésé-
nek bizonyításával. 
Merse. 
Károly királynak 1725. íebr. 20-án kelt ado-
mánylevelével és törvényes beiktatással. 
Nemesmagasi. 
II. Rudolf által 1586. jún. 24-én adomá-
nyozott és 1589-ben Veszprém megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel, valamint 
a leszármazás bizonyításával, 
ifj. Mesterházy György Zsigmond király által 1436-ban adomá-
id. Mesterházy György nyozott és kellő időben kihirdetett címeres 
Mesterházy János nemeslevéllel és annak bizonyításával, 
hogy a szerző családjából származnak. 
Illés László III. Ferdinándnak 1643. aug. 19-én kelt 
adománylevelével, a leszármazás bizonyí-
tásával és birtokbanléttel, 
id. Smidelius János A 10. pont alapján, az armális elveszté-
Smidelius István sének bizonyításával, 










id. László Mihály 







A 10. pont alapján. 
A 8. pont alapján. 
Az 1. pont alapján kétségtelenek. 
A 10. pont alapján. 
Károly király által 1719. júl. 30-án adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. A nemes-
levél bizonyította, hogy elődei is nemesi 
szabadságban éltek. 




id. Jánosa András 
Jánosa Pál 
ifj. Jánosa András 
Jánosi Mihály 
A 10. pont alapján, az armális elveszté-
tésének bizonyításával. 
A 10. pont alapján, az armális elvesztésé-
nek bizonyításával. 
Vönöck. 
A 7. és 10. pont alapján. 
Zábrágh János 
Ferdinánd királynak 1563. szept. 22-én 
kelt adománylevelével és törvényes beik-
tatással, valamint a leszármazás bizonyí-
tásával. 
Felmutatta Goari Miklós szolgabíró és 
Bodis János és Kázmér Gergely esküdtek 
által Zábrágh György részére 1650. márc. 
19-én kiadott nemesi bizonyságlevelet. Ezen 
Zábrágh Györgyről állította, hogy a nagy-
atyja volt, ezt azonban bizonyítania kellett 
a közgyűlés előtt. 
Lipót király által 1681. jún. 19-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel, valamint a leszármazás 
bizonyításával. 
III. Ferdinánd által 1638. márc. 24-én ado-
mányozott és még abban az évben Szom-
bathelyen, Vas megye gyűlésében kihirde-
tett címeres nemeslevéllel, valamint a 
leszármazás bizonyításával. 
Horváth István II. Rudolí által 1598. aug. 19-én adományo-
Horváth András (ez zott és 1602-ben Szombathelyen, Vas megye 






id. Rudi Mihály 
Riczinger György III. Ferdinánd által 1650. júl. 6-án adomá-
nyozott és még abban az évben Eperjesen, 









id. Jankó Ferenc 













id. Lampért János 











nemeslevéllel, valamint a leszármazás 
bizonyításával. 
A 7. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
A 9. pont alapján. 
Az 1. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
A 7. és 8. pont alapján. 
A 9. pont alapján. 
Károly királynak 1725. febr. 20-án kelt 
adománylevelével és törvényes beiktatással. 
A 10. pont alapján, az armális elveszté-
sének bizonyításával. 
A 10. pont alapján, az armális elveszté-
sének bizonyításával. 
Szentmárton. 
Károly királynak 1725. febr. 20-án kelt ado-

















Az 1. pont alapján. 
Ferdinánd királynak 1537-ben kelt kon-
szenzuálisával. 
Sömjén. 
III. Ferdinánd által 1656. nov. 25-én ado-
mányozott és 1658. jan. 15-én Veszprém 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel 
és a leszármazás bizonyításával; 
III. Ferdinánd által 1637. máj. 4-én adomá-
nyozott és még abban az évben Pozsony 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Lipót király által 1659. máj. 20-án adomá-
nyozott és még abban az évben Vas me-
gyében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel. 
II. Ferdinánd által 1635. jan. 10-én adomá-
nyozott és 1638-ban Vas megyében ellent-
mondás nélkül kihirdetett címeres nemes-
levéllel. 
Az 1. pont alapján kétségtelen. 
III. Ferdinánd által 1649. máj. 12-én ado-
mányozott és egy éven belül Sopron me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
II. Ferdinánd által 1622. jún. 23-án adomá-
nyozott és még abban az évben Vas me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevéllel, 
valamint a leszármazás bizonyításával. 
II. Ferdinánd által 1634. márc. 9-én adomá-
nyozott és egy éven belül Sopron megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevéllel, vala-
mint a leszármazás bizonyításával. 
A 7. pont alapján. 
Károly királynak 1725. íebr. 20-án kelt 
adománylevelével és törvényes beiktatással. 
II. Mátyás királynak 1611. íebr. 12-én kelt 
adománylevelével és törvényes beiktatással. 
Mihályfa. 
Lipót király által 1668. jan. 18-án adomá-
nyozott és még abban az évben Vas 
megyében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint a leszár-
mazás bizonyításával. 
Erdeli Ádám özvegye Károly királynak 1725. íebr. 20-án kelt 
adománylevelével és törvényes beiktatással. 
Banyo Pál Lipót király által 1681. dec. 17-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel, valamint 
a leszármazás bizonyításával. 
Zalay András II. Rudolí által 1592. nov. 18-án adomá-
nyozott és egy éven belül Sopron megyében, 
később pedig Veszprém megyében kihir-
detett címeres nemeslevéllel, valamint a 
leszármazás bizonyításával. 
Imre Miklós II. Mátyás királynak 1611. íebr. 12-én kelt 
adománylevelével és törvényes beiktatással. 
id. Noszlopi János 















Ferdinánd királynak 1528-ból való ado-
mánylevelével és birtokbanléttel. 
A 10. pont alapján, az armális elvesztésé-
nek bizonyításával. 
A 10. pont alapján. 
II. Miksa királynak 1561. május 8-án kelt 
adománylevelével és törvényes beiktatással. 
Az 1. pont alapján kétségtelenek. 
Izsákfa. 
Lipót király által 1663. márc. 5-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel, valamint 
a leszármazás bizonyításával. 



















nyozott és még abban az évben Pozsony 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Tanuvallatással igazolta kapcsolatát nagy-
atyjához, Szabó Mátyáshoz, de a kiküldött-
ség nem találta elegendőnek s visszauta-
sította. 
A 9. pont alapján. 
Lipót király által 1681. dec. 17-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
ellentmondás nélkül kihirdetett címeres 
nemeslevéllel. Maga is bele volt foglalva 
a nemeslevélbe. 
Kocs. 
Zsigmond király által 1421. évben adomá-
nyozott címeres nemeslevéllel és a leszár-
mazás bizonyításával. 
A 7. pont alapján. 
II. Ferdinánd által 1629. jan. 10-én adomá-
nyozott s még abban az évben Sopron 
megyében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint a leszárma-
zás bizonyításával. 
Az 1. pont alapján kétségtelenek. 
A 9. pont alapján. 
II. Mátyás által 1610. jún. 18-án adomá-
nyozott s még abban az évben Vas me-
gyében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint a leszár-
mazás bizonyításával. 
A 10. pont alapján. 
A 10. pont alapján. 
Boba. 
II. Ferdinánd által 1622. júl. 14-én adomá-
nyozott és még abban az évben Sopron 
megyében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint a leszár-
mazás bizonyításával. 
Győrífy Mihály A 7. pont alapján, 
özvegye 
Győrífy Ferenc 
iíj. Rudi Mihály III. Ferdinánd által 1638. márc. 24-én ado-
mányozott és még abban az évben Vas 
megyében kihirdetett címeres nemeslevéllel, 
valamint a leszármazás bizonyításával. 
Babai Gergely Zsigmond király által 1418-ban adományo-
zott címeres nemeslevéllel. Különben is 
kétségtelen. 
id. Szy Pál II. Ferdinánd által 1622. júl. 6-án adomá-
iíj. Szy Pál nyozott és még abban az évben Zala 
megyében ellentmondás nélkül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint a leszár-
mazás bizonyításával. 
Ohidy János Ulászló királynak 1499-ből való adomány-
levelével és birtokbanléttel. 
Péter István A 9. pont alapján. 
Egerally János A 7. pont alapján. 
Egerally Péter és 
András 
Egerally Ferenc 
Fülöp Mihály A 9. pont alapján. 
Szabó Gáspár Károly királynak 1723. aug. 27-én kelt ado-
mánylevelével és törvényes beiktatással. 
Porkoláb másként Ferdinánd királynak 1537-ből való konszen-





Lorántííy Mihály A 6. pont alapján. 
Görög Sándor A 10. pont alapján. 
Jánosháza. 










A 10. pont alapján, az armális elvesztésé-
nek bizonyításával. 
Az 1. és a 7. pont alapján. 
Az 1. pont alapján. 
A 6. pont alapján. 
Bögöte. 
II. Ferdinánd által 1634. márc. 23-án ado-
mányozott és egy éven belül kihirdetett 
címeres nemeslevéllel, valamint a leszár-
mazás bizonyításával. 
Hosszúfalu. 
Károly királynak 1723. aug. 27-én kelt 
adománylevelével és törvényes beiktatással. 
II. Miksa király által 1564. aug. 11-én ado-
mányozott és egy éven belül Zala megyé-
nek Kapornak mezővárosában tartott gyű-
lésében kihirdetett címeres nemeslevéllel, 
valamint a leszármazás bizonyításával. 
Mindszent. 
II. Ferdinánd által 1631. márc. 5-én ado-
mányozott és Vas megyében egy évnél 
később kihirdetett címeres nemeslevéllel, 
valamint a leszármazás bizonyításával. 
Kisbér. 
Bodo György özvegye Lipót király által 1686. júl. 11-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 







Tóth István özvegye III. Ferdinánd által 1637. nov. 9-én ado-
mányozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel, valamint 
a leszármazás bizonyításával. 
Horváth György Károly királynak 1723. aug. 27-én kelt 
















A 10. pont alapján. 
II. Rudolf által 1602. szept. 9-én adomá-
nyozott és egy éven belül Vas megyében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
A 9. pont alapján. 
A 9. pont alapján. 
A 9. pont alapján. 
A 9. pont alapján. 
A 9. pont alapján. 
A 7. pont alapján. 
Ság. 
László király által 1279-ben adományozott 
címeres nemeslevéllel. Különben is kétség-
telen ősi család. 
Krakó. 








1727. április 16-án Vas vármegyének Szombathelyen 
tartott közgyűlésében a nemességvizsgálat a kikül-
döttség által a közönségnek bemutattatott, felolvas-
tatott és megtárgyalás után minden részében elfo-
gadtatott. 
Azok névsora, akik az általános nemesség-
vizsgálat után a megyegyűléseken bizonyították 


















Az 1728. márc. 15-én Szombathelyen tartott 
közgyűlésben bizonyította nemességét a 
nagyatyjának, Ráth Mártonnak II. Mátyás 
által 1613. márc. 10-én adományozott és 
még abban az évben május 11-én Pozsony 
megyének Somorján tartott közgyűlésében 
kihirdetett címeres nemeslevéllel. 
Az 1728. évi máj. 12-én Szombathelyen 
tartott közgyűlésben az Idea 10. pontja 
alapján igazolta nemességét. 
Az 1728. évi szept. 6-án tartott közgyűlésben 
bizonyította nemességét a Veszprém megye 
által 1728. ápr. 10-én kiadott nemesi 
bizonyságlevéllel. 
Az 1730. ápr. 25-én tartott kisgyűlésben 
bizonyította nemességét az Idea 10. pontja 
alapján. 
Az 1730. év jűn. 16-án Körmend mező-
városában tartott közgyűlésben bizonyí-
tották nemességüket az I. Ferdinánd király-
nak 1550. márc. 8-án kelt és beiktatással 
megerősített adománylevelével, valamint a 
leszármazás bizonyításával. 
A most említett gyűlésben bizonyította 







































Dömötöri 28, 48 




















Győr megye 8, 17, 64 
Hermán 48 








































































































Polona 49, 50 
Pozsony 7, 9 
Pozsony megye 9, 25, 
42, 43, 53,70, 72, 76 
Pósfa 10 























Somogy megye 8, 11 
Somorja 43, 76 
Sopron 6, 8, 28 
Sopron megye 6, 7, 
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Sömjén 70 










Szentmárton 6, 32, 69 
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Szentpéter 60 
Szentpéterfa 46, 60 
Szenttamás 27 




Szombathely 6, 8, 9, 
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Trencsén megye 35 
Ung megye 58 
Uraiujfalu 6 
Újkér 7 
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Vasvár 17, 60 
Vát 12 
Vecseszlavec 55 
Veszprém megye 10, 
11,24,41,46, 64, 65, 
66, 67, 70, 71, 76 
Vép 11, 65 
Vidonc 54, 55 
Vönöck 68 
Zala megye 8, 11, 17, 
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Bakó 26, 27 
Bakos 15 
Balassa 61 
Baliko 26, 35, 38 
Balla 34 
Ballya 13 
Balogh 12, 18, 19, 23, 
25, 40, 46, 72, 74 
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